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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Humanities and Social Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 鎌⽥ 啓⼀   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (90143875)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
松本 宏⼀  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (10219496) 
阿部 聡  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 講師 (60251914) 
安藤 利得  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (80212679) 
藤⽵ 正晴  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (40212188) 
佐藤 政⾏  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (00266925)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥7,300,000 (Direct Cost: ¥7,300,000)
Fiscal Year 2006: ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000) 
Fiscal Year 2005: ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000)















2007[Journal Article] 「サイエンス・ラボ」- 学⽣主体の演⽰実験開発組織 
[Journal Article] Demonstrations of physics developed by undergraduate students as introductory experimental physics 
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